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ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲ 
ɋɂɋɌȿɆɂɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɫɢɜɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɿɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦ [1]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ [2]. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ  
ɩɟɪɟɥɿɤɡɚɞɚɱ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɡɚɞɚɱ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɞɿɹɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ⱥɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ Ⱥɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥɢ. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ:  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ,  ɧɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ,  ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ.  ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ, ɌɁɧɚɇȾɊ, ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊɬɨɳɨ.  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɮɨɪɦɭɽ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɩɨɫɬɚɬɬɹɯɜɢɬɪɚɬɧɚɇȾɊ,  ɫɤɥɚɞɚɽɩɥɚɧɨɜɿ ɿɮɚɤɬɢɱɧɿɤɨɲɬɨɪɢɫɢ ʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
ȼɫɿ ɰɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,  ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ.  ȼɿɞɦɿɱɟɧɨ,  ɳɨ ɰɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɹɤɢɯ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɢɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɞɿɚɝɪɚɦɢɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ Office SharePoint Server 2007 ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɰɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
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